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VOITON TAVOITTELUA 
HYVINVOINTIVALTIOSSA
Olli Karsio      
Missä kulkevat markkinoiden moraaliset rajat: tuleeko mitä tahansa 
voida ostaa ja myydä? Julkisten palveluiden tuottaminen markkinoilla 
tai markkinaehtoisesti muuttaa palveluiden merkitystä ja kansalaisten 
suhtautumista niihin. Markkinoiden laajentumisella elämänalueille, 
joille niiden ei ole aiemmin nähty kuuluvan, voi olla laajakantoisia ja 
pysyviä vaikutuksia. Terveyttä, sosiaalipalveluita, koulutusta, julkista 
turvallisuutta, ympäristönsuojelua ja muita perinteisesti julkisen sek-
torin järjestämiä ja kustantamia hyödykkeitä voidaan pitää kaikkien 
kansalaisten oikeuksina. Voidaanko näitä hyödykkeitä turvata kaikille, 
ja miten niiden merkitys muuttuu, jos niiden hankkiminen on riippu-
vaista markkinoista?  
Hyvinvointivaltion tehtävät  
Hyvinvointivaltion yksi keskeisistä tehtävistä on ollut suojella kan-
salaisia markkinoiden luomilta epävarmuuksilta (Esping-Andersen 
1985). Nyt saman tavoitteen saavuttamiseksi käytetään paradoksaa-
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lisesti markkinoita. Useita hyvinvointivaltion huolehtimia julkisia 
tehtäviä on siirretty voittoa tavoittelevien yritysten vastuulle. Nyt siis 
hyvinvointivaltion tehtävänä onkin tukea markkinoita, ei kansalaista. 
Onko muutos tehty tietoisesti vai onko näin vain tapahtunut? Sosi-
aalipolitiikan kriittinen tehtävä on avata keskustelua siitä, kenelle ja 
millä periaatteilla sosiaali- ja hyvinvointipalveluja tuotetaan ja miten 
niitä rahoitetaan. Sosiaalipolitiikan näkökulmasta on oikeutettua 
kysyä, millä perusteilla julkisia varoja kanavoidaan voittoa tavoitte-
leviin yrityksiin, ja mitkä ovat julkisella rahalla tuettujen yksityisten 
palveluntuottajien vastuut hyvinvoinnin tuottamisessa? Voisiko jul-
kisia palveluja tuottavilta yksityisiltä yrityksiltä edellyttää sosiaalista 
ja yhteiskunnallista vastuullisuutta?
Palveluiden järjestämistä markkinaehtoisesti, palveluiden tuot-
tamista markkinamekanismeilla, voiton tavoittelua, ja markkinaeh-
toisten toimintatapojen omaksumista julkiselle sektorille kutsutaan 
markkinoistumiseksi (Anttonen & Meagher 2013). Julkisia sosiaali- 
ja terveyspalveluita on markkinoistettu monilla eri tavoilla etenkin 
1990-luvulta alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen, 
kuluttajuuden vahvistaminen, palvelumarkkinoiden luominen ja 
julkishallinnon uudistaminen yritysmaailman opein ovat merkkejä 
hyvinvointivaltion muutoksesta, markkinoistumisesta. Tätä kirjoitusta 
kantava kysymys onkin, voidaanko voittoa tavoittelevan toiminnan 
ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion tavoitteet sovittaa yhteen. Toisin 
sanoen, voiko hyvinvointivaltio käyttää markkinoita ydintehtäviensä 
toimeenpanossa ja järjestämisessä. Väitän, että markkinamekanismien 
käyttäminen julkisten palveluiden järjestämisessä ja voittoa tavoitte-
levan toiminnan logiikka muuttavat perustavanlaatuisesti hyvinvoin-
tivaltion ideaa, periaatteita, legitimiteettiä sekä kansalaisten suhdetta 
hyvinvointivaltioon. 
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Sosiaalipolitiikka markkinoistumisen tiellä  
Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli on perustunut verovaroin kus-
tannetuille julkisille palveluille ja etuuksille, universalismille, tasa-ar-
von ja oikeudenmukaisuuden tavoitteille, aktiiviselle työvoimapolitii-
kalle sekä korkealle työllisyysasteelle, unohtamatta taloudellista kasvua. 
Julkisten palveluiden ideaalina olleessa mallissa palvelut on järjestetty 
verovaroin, jolloin ne ovat kansalaisille pääasiallisesti maksuttomia 
ja kaikkien saatavilla varallisuudesta tai muusta yhteiskunnallisesta 
asemasta riippumatta (Anttonen  & Sipilä 2010). Näihin tavoitteisiin 
on pyritty julkisen vallan keskeisellä roolilla palveluiden rahoituksessa, 
järjestämisessä, tuottamisessa ja valvomisessa sekä universalistisella 
toimeentulo- ja palvelujärjestelmällä. Sosiaali- ja terveyspalvelut on 
määritelty julkisiksi hyödykkeiksi, joita ei ole tietoisten ja poliittisten 
päätösten seurauksena tuotettu markkinamekanismeilla. Hyvinvointi-
valtion kritiikin ja vapaata kilpailua korostavan politiikan seurauksena 
sosiaalipolitiikan painopiste on kuitenkin siirtynyt julkiselta sektorilta 
markkinoille ja yksilöille.
Markkinoistumisella on monia erilaisia ilmenemisen muotoja. 
Usein markkinamekanismeja, kuten uutta julkisjohtamista, kilpai-
luttamista, tilaaja–tuottaja-mallia ja palvelusetelimallia perustellaan 
tehokkuuden, valinnanvapauden, läpinäkyvyyden ja ennen kaikkea 
kustannustehokkuuden lisääntymisellä. Harvoin uudistusten yhteydes-
sä pohditaan voittoa tavoittelevan toiminnan vaikutuksia palveluiden 
käyttäjiin, työntekijöihin ja palveluihin. Esimerkiksi palvelusetelin 
käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa johtaa helposti tilanteeseen, jossa 
varakkaampi väestönosa saa nopeammin ja laadukkaampia palveluita 
sijoittaessaan itse rahaa julkisen tuen eli palvelusetelin päälle. Ne, joilla 
ei ole varaa maksaa omista varoistaan palvelusetelin arvon lisäksi jäävät 
vaille vaihtoehtoja. Tuloksena on jo valmiiksi eriarvoisessa taloudel-
lisessa asemassa olevien kansalaisten välisen eriarvoisuuden kasvu. 
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Kansallisia ja paikallisia valintoja 
 
Suomi on lainsäädännöllään ja paikallisilla käytännöillä silottanut tietä 
sosiaalipolitiikan markkinoistumiselle. Julkisten palvelujen ulkoista-
mista eli hankintaa säätelee hankintalainsäädäntö. Hankintalakiin on 
sisällytetty sosiaali- ja terveyspalvelut, vaikka hankintoja käsittelevä 
EU-lainsäädäntö ei tätä vaadi. Hankintalaki tarjoaa useita erilaisia ta-
poja kilpailuttaa palvelut, kuten neuvottelumenettelyn, mutta avointa 
kilpailumenettelyä kuitenkin suositellaan ja painotetaan hankintalaissa. 
On hyvinkin kohtuullista arvioida, että suomalaista sosiaali- ja ter-
veyspalvelujärjestelmää on kehitetty markkinaystävällisemmäksi kuin 
esimerkiksi EU edellyttää. Vapaan kilpailun edistäminen on ollut 
asialistalla sosiaalipoliittisten kysymysten edellä.
Sosiaalipalvelu- ja paikallishallintoreformit ovat johtaneet eri-
laisten, julkisesti säänneltyjen markkinoiden syntymiseen ja erilaisten 
toimijoiden osallistumiseen markkinoille. 1990-luvun alkuun asti 
voittoa tavoittelevia, sosiaalipalveluita tuottavia yrityksiä oli Suomessa 
erittäin vähän. Vuonna 1990 yksityisen, voittoa tavoittelevan sektorin 
osuus työvoimasta sosiaalipalveluissa oli 0,5 ja 2010-luvulle tulta-
essa lähes 15 prosenttia. Sosiaalipalvelumarkkinoita ei käytännössä 
katsoen ollut olemassa 1990-luvun alussa, koska hyvinvointivaltion 
laajenemisen seurauksena valtio ja kunnat vastasivat sosiaalipalvelujen 
järjestämisestä ja tuottamisesta. Tämä perustui ajatukseen alueellisesta 
tasavertaisuudesta kansalaisten välillä samoin kuin siihen, että julki-
set palvelut arvioitiin muutama vuosikymmen sitten ehdottomasti 
edullisemmaksi kuin yksityiset palvelut. Sittemmin julkista sektoria 
on alettu syyttää tehottomaksi ja kalliiksi, vaikka evidenssiä tästä ei 
ole (esim. Petersen  & Hjelmar 2014). 
Julkinen sektori ja etenkin kunnat ovat aktiivisesti valinnoillaan 
luoneet Suomeen sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinoita 1990-luvulta 
lähtien. Sosiaalipalveluiden markkinoistuminen on liittynyt kiinteästi 
palveluiden ulkoistamiseen kilpailuttamalla. Kilpailuttamisprosessit 
ovat melko raskaita ja kalliita, ja niissä osapuolina toimivat kunta 
palveluiden hankkijana ja palveluntuottajat palveluntarjoajina. Kil-
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pailuttamisprosessit ovat suosineet suuria yrityksiä, joilla on resursseja 
ja osaamista hankintakilpailutuksiin. Tultaessa 2010-luvulle on kasva-
vasti korostettu myös vapaan valinnan malleja ja asiakaskeskeisyyttä. 
Palvelusetelimalli on levinnyt nopeasti osaksi suomalaisten kuntien 
palvelujärjestelmää. Kattavaa tutkimusta palvelusetelin käytöstä ei ole 
tehty, mutta sen käyttö esimerkiksi vanhuspalveluissa ja valikoiduissa 
terveydenhuollon toimenpiteissä on yleistä lähes koko maassa.
Markkinoistumispolut ovat johtaneet erilaisten alueellisten sosi-
aalipalvelumarkkinoiden kehitykseen. Markkinatoimijoiden kirjo on 
laaja. Yhden hengen yritykset eivät ole harvinaisia esimerkiksi tuki- 
ja kotipalveluissa. Sosiaalipalveluita tuottavat pienyrittäjät tekevät 
epäilemättä pitkää työpäivää ja ovat usein erittäin riippuvaisia kun-
nista palvelujen ostajina (Hasanen 2013). Pienyrittäjien vastakohtana 
palveluita tuottavat kansalliset ja kansainväliset suuryritykset, joiden 
toiminta on hyvin erilaista paikallisiin yrittäjiin verrattuna. 
 
Kenen tilille veroeurot päätyvät?  
Kansalliset ja kansainväliset yritykset ovat tulleet pysyvästi osaksi 
suomalaista hyvinvointipalvelujärjestelmää. Julkisesti luodut palve-
lumarkkinat, etenkin asumispalvelumarkkinat, ovat olleet houkutte-
levia voittoa tavoitteleville yrityksille. Palvelumarkkinat keskittyvät 
kasvavassa määrin kansainvälisille, suurille yrityksille (Lith 2013). 
Kansainväliset yritykset ovat yleensä vielä suurempien kansainvälisten 
sijoitusyhtiöiden omistuksessa. Niiden ainoa tavoite on tuottaa voittoa 
osakkeenomistajilleen. Kansainvälisten yritysten omistajuuskuviot 
ovat usein hyvin monimutkaisia ja vaikeasti jäljitettävissä. Kyseisillä 
yrityksillä on usein paljon tytäryhtiöitä ja toimintaa eri nimillä eri 
maissa, joten niiden kirjanpidon seuraaminen, voittojen ja tappioiden 
kirjaaminen sekä verosuunnittelun selvittäminen on usein mahdoton-
ta. Suurten yritysten toimintastrategiaan kuuluu lisäksi olennaisena 
osana pienempien yritysten ostaminen. 
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Palvelumarkkinoilla toimivat myös kolmannen sektorin järjestöt 
ja yhdistykset ja näistä lähtöisin olevat yhtiöitetyt yritykset. Järjestö-
toimijat ovat usein pakotettuja yhtiöittämiseen toimiakseen palve-
luntuottajina sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinoilla, koska Suomessa 
palveluiden järjestämisen tavoitteena on kilpailuneutraliteetin eli 
’’reilun kilpailun’’ toteutuminen. Usein voittoa tavoittelemattomat 
yhdistykset tai järjestöt kuitenkin omistavat nämä yritykset ja vai-
kuttavat niiden toiminnan periaatteisiin. Markkinoilla toimii myös 
jonkin verran erilaisia sosiaalisia tai yhteiskunnallisia yrityksiä, joiden 
toimintaa säätelevät yritysten taustalla vaikuttavat ideologiset toi-
mintaperiaatteet tai yhteiskunnalliset säädökset kyseisen nimikkeen 
saavuttamiseksi (Toikko 2012, 98–100).
Miksi meillä on julkiset markkinat?
Hyvinvointivaltion markkinoistumisen tausta on eittämättä uuslibera-
listisessa talouspolitiikassa. Uusliberalismi korostaa vapaita ja sääntele-
mättömiä markkinoita. Uusliberalistisen talouspolitiikan vaikutukset 
ovat havaittavissa useissa markkinoistumista edistävissä uudistuksissa. 
Esimerkiksi uusi julkisjohtamisoppi, joka korostaa yritysten toimin-
tatapojen siirtämistä julkiseen hallintoon, edustaa uusliberalistista 
suuntausta. Uuden julkisjohtamisen hengessä julkista hallintoa on 
uudistettu hyödyntämällä markkinoiden toimintaperiaatteita, joilla 
uskotaan saavutettavan tehokkaampi ja taloudellisempi julkinen sek-
tori. Sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinoiden syntymistä voidaan pitää 
myös tietoisten poliittisten päätösten seurauksena (Gingrich 2011). 
Markkinoistumista on edistetty poliittisilla päätöksillä, jotka olisivat 
voineet olla erilaisia ja jotka voivat olla erilaisia tulevaisuudessa.
Vastausta siihen, miksi 25 vuotta sitten suomalainen hyvinvoin-
tivaltio ei tuntenut yksityisiä sosiaalipalvelumarkkinoita, ja miksi 
nyt suomalaiset vanhukset ja sijoitetut lapset ovat monikansallisten 
yritysten palveluiden asiakkaita, on vaikea määritellä yksiselitteisesti. 
Kuitenkin tämä muutos on seurausta poliittisista päätöksistä, jotka 
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eivät ole olleet mitenkään vääjäämättömiä. Pohjoismaita vertaamalla 
huomaamme jo selviä eroja markkinoille annetussa roolissa. Suomen 
ja Ruotsin sosiaalipalveluissa voitontavoittelu on huomattavasti ylei-
sempää ja laajemmalle levinnyttä kuin Tanskassa ja Norjassa (Meagher 
& Szebehely 2013). Näissä maissa markkinoiden moraaliset rajat on 
määritelty toisin. Esimerkiksi Norjassa ammattiyhdistysliikkeellä on 
ollut suuri merkitys markkinoistumisen vastustamisessa (Vabø ym. 
2013).
Suomalainen julkinen palvelujärjestelmä on nyt jo riippuvai-
nen kansainvälisten yritysten tuottamista palveluista. Ilman voittoa 
tavoittelevia yrityksiä hyvinvointivaltio ei enää pystyisi tuottamaan 
kansalaisilleen nykyisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Muutos on risti-
riidassa pohjoismaisen hyvinvointivaltion periaatteiden kanssa. Kes-
kustelua pitäisi käydä enemmän markkinoiden ja julkisen sektorin 
sekä markkinoiden ja palvelun käyttäjien välisestä riippuvuudesta. 
Mitä tapahtuu, jos julkiselle sektorille palveluita tuottavat yritykset 
hakeutuvat konkurssiin? Johtaako markkinoiden keskittyminen suu-
rille yrityksille rajuun julkisten kustannusten kasvuun? Miten voittoa 
tavoittelevat yritykset pystyvät tuottamaan voittoa ja tuottamaan 
palvelut halvemmalla kuin muut palveluntuottajat? Polkevatko ne 
työntekijän oikeuksia? Mitä työntekijöille ja asiakassuhteille tapahtuu, 
kun palveluntuottaja vaihtuu? 
Yhteiskunnallista keskustelua pitäisi käydä enemmän siitä, et-
tä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista määrittelee enenevästi 
voiton tavoittelu. Siitä, että kansalaisten välinen eriarvoisuus kasvaa 
yksityisten vakuutusten ja palvelusetelimallien seurauksena, koska 
palvelun käyttäjien oman rahan merkitys palveluissa lisääntyy. Siitä, 
että alueellinen eriarvoisuus lisääntyy, kun palvelutarjonta eriytyy paitsi 
kaupunkien ja maaseudun, myös Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä.
Julkisten palvelujen ulkoistamisen myötä myös yksityisten toi-
mijoiden sääntelyn tarve kasvaa. Tutkimukset osoittavat, että yksi-
tyiskohtainen ja tarkka palvelujen sääntely heikentää niiden laatua, 
mutta julkisen sektorin tilaamia palveluja ei voi jättää valvomattakaan. 
Tilaaja–tuottaja-mallien kaltaiset rakenteet ovat itse asiassa tuottaneet 
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byrokraattisia prosesseja, jotka etääntyvät palvelun tarkoituksesta ja 
saajasta. Palveluiden sijaan on tuotettu uusia hankintatapoja sekä 
kilpailuttamiskäytäntöjä, ja käytännössä on onnistuttu lisäämään nään-
nyttävä määrä paperityötä kuten kirjaamista, laskutusta ja raportointia.
Sosiaalipolitiikan tehtävän uudelleen löytäminen  
Sosiaalipolitiikan keskeinen tehtävä on vastata kysymykseen siitä, 
mihin hyvinvointivaltiossa vedetään raja markkinoiden ja yhteisen, 
julkisen hyvän välille. Nyt julkista rahaa käytetään yhä enemmän 
sellaisiin hankintoihin, joiden seurauksena yhteinen varallisuus siirtyy 
kansainvälisten sijoitusyhtiöiden tileille (Lith 2013). Jos 30 vuotta 
sitten yksityinen, voittoa tavoitteleva toiminta oli kummajainen hy-
vinvointivaltion keskeisissä palveluissa, niin onko 30 vuoden päästä 
olemassa enää julkisia hyödykkeitä? 
Määrittelemällä hinta palveluille tuotteina ja vapauttamalla ne 
ostamisen ja myymisen maailmaan muuttaa julkisia palveluja ja ih-
misten suhtautumista niihin. Kansalaisten hyvinvointia turvaavista 
julkishyödykkeistä eli sosiaali- ja terveyspalveluista tulee tuotteita. 
Markkinat eivät pelkästään allokoi hyödykkeitä, vaan ne myös muok-
kaavat kansalaisten, työntekijöiden ja päättäjien asenteita palveluista 
(Sandel 2012). Kun tuotteistamme ja hinnoittelemme vanhuksen 
ulkoilutuksen, asenteemme ja arvostuksemme ulkoilutusta kohtaan 
muuttuu. Ulkoilutuksen arvo on voinut perustua siihen, että jokaisella 
ihmisellä on oikeus nauttia ulkoilmasta ja luonnosta ja että on yh-
teiskunnan tai kanssaihmisten velvollisuus huolehtia tämän oikeuden 
toteutumisesta. 
Kun ulkoilutuksesta tulee tuote, jonka julkinen sektori, vanhus 
itse tai vanhuksen omaiset ostavat yritykseltä, joudumme määrittelemään 
tuolle oikeudelle ja velvollisuudelle hinnan. Oikeuksien tuotteistamisen 
seurauksena olemme pakotettuja kysymään itseltämme, miten näitä 
tuotteita voi ryhtyä myymään ja ostamaan, ja miten niille määrätään 
hinta. Jos emme määrittele vanhuksen ulkoilulle hintaa, ymmärryksem-
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me näistä palveluista ja oikeutuksemme niille on erilainen. Mietimme 
ehkä, tarvitseeko vanhus ulkoilua ja miten järjestämme sille aikaa. Pal-
velujen tuotteistamista perustellaan usein sillä, että tulemme tietoiseksi 
palveluiden ’’todellisista’’ kuluista. Samalla ’’todelliset’’ eli välittömät 
taloudelliset kulut tullaan priorisoineeksi ja inhimilliset, sosiaaliset 
sekä pitkän aikavälin kulut unohtuvat tai menettävät merkitystään.
Hyvinvointivaltion markkinoistuminen on osoitus markkinoi-
den moraalisten rajojen venymisestä. Yhteiskunnan tulee määritellä 
uudelleen, kuinka laajasti markkinoita voidaan käyttää yhteisen hy-
vinvoinnin turvaamiseen kansalaisille. Kuten totesin, hyvinvointivaltio 
on pyrkinyt turvaamaan kansalaisia juuri markkinoiden epävarmuuk-
silta. Niin kauan kuin hyvinvointivaltion tavoitteena on kansalaisten 
hyvän ja tasa-arvoisen elämän turvaaminen, myös yhteisen rahan 
käyttäminen näihin tavoitteisiin on oikeutettua. Jos sosiaalipolitiikan 
tavoitteeksi asetetaan yritysten voiton tavoittelun mahdollistaminen 
ja tukeminen, yhteisesti kerättyjen verorahojen merkitys muuttuu 
ja niiden legitimiteetti horjuu. Pitäisikö voiton tavoittelu ja rahan 
merkitys määritellä sosiaalipoliittisessa kirjanpidossa eri tavalla kuin 
yritysten kirjanpidossa? Voisiko voittoa olla vanhusten hoivakodista 
iltavuoron jälkeen kotiin lähtevä työntekijä, joka voi ajatella, että kaikki 
hänen hoivaamansa vanhukset jäivät puhtaina ja kuivina nukkumaan 
ja odottamaan aamua? Voisiko voiton tavoittelu sosiaalipolitiikassa 
tarkoittaa pienempää määrää sijoituslapsia laitoksissa verrattuna sii-
hen, että jokaiselle sijoituslapselle on laskettavissa taloudellinen voitto 
yrityksen kilpailuttamisasiakirjoissa ja tilinpidossa? Voitaisiinko voiton 
edellytykseksi asettaa myös se, että kaikki julkista rahaa käyttävät toi-
mijat työllistäisivät samalla osatyökykyisiä, pitkään työttömänä olleita 
tai muiden eri vähemmistöjen edustajia osana palvelujärjestelmäänsä? 
Julkisesti järjestetyn ja tuotetun sosiaali- ja terveyspalvelujärjes-
telmän perustelu ja oikeutus eivät ole muuttuneet, vaikka markkinat 
ovat tulleet osaksi hyvinvointivaltion palvelujärjestelmää. En pyri tällä 
kirjoituksella pyyhkimään yrityksiä pois sosiaalipolitiikan kentältä, 
vaan tarkoitukseni on herättää ajattelemaan, mitä markkinoistumisen 
seuraukset ovat ja voivat tulevaisuudessa olla. Jos julkista palvelujär-
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jestelmää halutaan poliittisten päätösten seurauksena markkinoistaa, 
niin muutoksen pitää olla hallittu ja suunniteltu, sekä sen seurausten 
pitää olla avoimesti kansalaisten tiedossa. Lopulta saavun samaan 
kysymykseen, jonka esitin kirjoituksen alussa: tuleeko mitä tahansa 
voida ostaa ja myydä?
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